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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab 
kegagalan corner kick yang terjadi dalam sepak bola. Dengan 
menganalisis kita dapat mengetahui segala penyebab suatu persitiwa 
hingga bisa diperoleh pemahaman mengenai permasalahan tersebut. 
Biasanya dilakukan untuk mencari penyebab, duduk perkara dan 
sebagainya. 
Penelitian ini dilaksanakan selama Liga Pertamina antar Sekolah 
Sepak Bola Se-Jabodetabek. Rentang waktu yang digunakan dalam 
pelaksanaan penelitian hingga pelaporan skripsi ini adalah bulan Februari 
hingga November 2013. 
Penelitian ini terrmasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan 
metode survey observasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini diambil 
dengan cara pengamatan langsung dan ditunjang dengan rekaman 
pertandingan. Peneliti menggunakan software video analysis dengan 
menggunakan program software dari COREL yaitu program PINNACLE 
STUDIO 14 untuk membantu mengolah data. 
Hasil penelitian ini adalah sebuah analisis kegagalan terciptanya gol 
melalui corner kick dengan penjabaran tentang faktor-faktor terciptanya 
gol yang terjadi pada peristiwa tersebut dalam corner kick yang mengarah 
ke tiang dekat yaitu : quality of pass 25 (47%), Timming 15 (28%), 
Rebound 8 (15%), quality of flick on 5 (9%). Titik pinalti yaitu quality of 
pass 8 (29%), Timming 12 (43%), Rebound 5 (18%), 2nd range shooting 3 
(11%). Tiang jauh yaitu : quality of pass 18 (55%), Timming 12 (36%), 
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